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ligh School Students Register; 
Welcome to Inter scholastic Meet
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
u m e L IV  Z400 F r id a y , M a y  15, 1953 N o . 110
acteriologists  
lan  D isplay  
or Students
bacteriology d isp la y s  w i l l  b e  
n  to  h ig h  sc h o o l a n d  U n iv e r s ity  
le n ts , an d  o th e r  in te r e ste d  p e r -  
s to d a y  an d  to m o rr o w  fro m  9 -1 2  
n  an d  fro m  1 -5  pjm . 
in d isp la y  w i l l  b e  b a c ter ia l  
jars w h ic h  are  th e  c a u s it iv e  
n ts  o f  d ise a s e s  su ch  a s  strep  
» th r o a t, tu b er cu lo sis , an d  
theria . S lid e s  w i l l  b e  sh o w n  
lo n str a t in g  th e  e f fe c ts  o f  a n t i-  
tics su c h  a s  p e n ic il l in  an d  
eo m y cin .
l d isp la y  o f  b lo o d  s lid e s  w i l l  
sh o w n . V is ito r s  w i l l  h a v e  a n  
o r tu n ity  to  h a v e  th e ir  b lo o d  
ed . L a b o ra to ry  a n im a ls  su ch  
ra b b its , g u in e a  p ig s , an d  m ic e  
1 b e  o n  d isp la y .
Tie R o ck y  M o u n ta in  la b o ra to ry  
H am ilton  w i l l  sh o w  m a te r ia l on  
;k y  M o u n ta in  sp o tted  fe v e r , 
lu d e d  w i l l  b e  m o u n ted  t ic k s  
i s l id e s  o f  th e  r ic k e tts ia  th a t  
tses sp o tted  fe v e r .
["he p u rp o se  o f  th e  o p en  h o u se  
to a ttra c t s tu d en ts  to  th e  b a c -  
io lo g y  d ep a rtm en t. L itera tu re  
1 b e  o n  d isp la y  sh o w in g  job  
p ortun ities in  th e  f ie ld .
Ml d ep a rtm en t c la ssro o m s w i l l  
o p en . V is ito r s  w i l l  s e e  th e  
:dia ro o m  Sphere a l l  m e d ia  an d  
iteria ls a re  m a d e  w h ic h  are  
:e ssa ry  fo r  cu ltu r e  w o r k . In  th is  
>m is  th e  a u to c la v e , an  Cover­
ed  p ressu re  co o k er” w ith  a 
n p era tu re  an d  p ressu re  h ig h
Phi Delts Planning 
Function Saturday
In s ta lla t io n  b a ll, th e  P h i D e lta  
T h eta  sp r in g  fu n c tio n , w i l l  b e  
S a tu rd a y  n ig h t. A  d a n ce  a t th e  
A m er ica n  L e g io n , w ith  m u s ic  b y  
th e  C o lleg ia n s, w i l l  fo llo w  d in n er  
a t  th e  P in e s . C h a p ero n es in c lu d e  
P ro f. E a r l L o ry , P ro f. A lb e r t  
H elb in g , P a u l  C h u m rau , d irec to r  
o f  th e  P la c e m e n t  b u rea u , an d  
In str . R . H . R o b in so n , a n d  th e ir  
w iv e s . D e a n  C lo w , D e a n  W u n d er ­
lic h , P r o fe sso r  J e s s e  an d  P re s id e n t  
M cF arlan d  are  h o n o red  g u e sts .
N e w  P h i D e lta  T h e ta  o ff ic e r s  are  
B il l  P le d g e , G rea t F a lls , h isto r ia n , 
an d  C h a r les C oop er, B illin g s .
O pen  H ouse S e t 
F or H a ll T on igh t
T o in tr o d u ce  h ig h  sc h o o l s tu ­
d en ts  to  d o rm ito ry  l i f e  is  th e  p u r ­
p o se  o f  th e  o p en  h o u se  to n ig h t  a t 
C orb in  h a l l  fr o m  8 -1 0 .
E n ter ta in m en t h a s  b e e n  p la n n e d  
an d  r e fre sh m en ts  w i l l  b e  se rv ed .
W o rk in g  on  th e  p la n n in g  co m ­
m it te e  are  B o b  T ro m ly , B u tte ;  L e e  
B a y le y , S ilv e r to n , Id a .; D o n  S ta g g , 
B u tte ;  B il l  S p u rg eo n , D en to n ; an d  
N o rm a n  N e lso n , A n a co n d a .
e n o u g h  to  d e str o y  v e g e ta t iv e  c e lls  
dnd  sp o res . A  w a lk - in  re fr ig era to r  
a n d  in cu b a to r  w i l l  b e  a n o th e r  f e a ­
tu r e  o f  th e  d isp la y .
T h e  o p en  h o u se  is  sp o n so red  b y  
th e  B a c te r io lo g y  c lu b , w h ic h  f in ­
ish e d  red eco r a tin g  th e  d ep a rtm en t  
fo r  In terscholafetic.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
Annual Interscholastic Meet 
Begins Today; 104 Schools 
Enroll for Varied Program
BY SHIRLEY DeFORTH
s tu d e n ts  from  104 M ontana h igh  schools a re  en tered  in  the  
47th annua l In terspholastic to  com pete in  a p rogram  ranging  
from  trac k  and  field  contests,' to  golf, tennis, speech events, 
li ttle  th ea te r, and  school new spaper w ork.
S peakers U rge  
S tu d en t In teres t
A n  in v ita t io n  to  “co m e  a n d  v is i t  
c ity , co u n c il m e e t in g s  so m etim e ,” 
w a s  o ffe r e d  U n iv e r s ity  stu d e n ts  b y  
M r. D o n  W ilso n  o f  th e  M isso u la  
C h am b er o f  C o m m erce  a s  h e  a d ­
d ressed  a  S C A  m e e t in g  a b o u t th e  
re la tio n sh ip  o f  th e  U n iv e r s ity  to  
th e  c ity  o f  M isso u la , T u esd a y  in  
th e  B itterro o t room  o f  th e  S tu ­
d en t U n io n . M r. W ilso n  sa id , “U n i­
v e r s ity  s tu d en ts  sh o u ld  f e e l  fr e e  
to  co m e an d  lea rn  h o w  t h e  g o v ­
e rn m en t o f  th e ir  c ity  o p era te s .” 
S tu d e n t  in te r e st  in  th e  co m m u n ­
i t y  w a s  a lso  en co u ra g ed  b y  M rs.
G . M . D e J a m e t te  o f  th e  M isso u la  
W o m en ’s  co u n c il a s s h e  sa id , “S tu ­
d e n ts  sh o u ld  k e e p  in fo r m ed  o f  
c o m m u n ity  a ffa ir s  in  M isso u la , b e ­
ca u se  so m e  d a y  th e y  w i l l  b e  l iv in g  
in  a  c o m m u n ity  l ik e  M isso u la , an d  
m a y b e  th e n  th e y  w i l l  b e  w is e r  th a n  
w e  w e r e .”
A  d iffe r e n t  v ie w p o in t  w a s  o f ­
fe r e d  b y  th e  R ev . R od er ick  J o h n so n  
o f  th e  E m a n u e l L u th era n  ch u rch  
a n d  re p r e se n ta tiv e  o f  th e  M in is ­
te r ia l  a sso c ia tio n , w h e n  h e  sa id , 
“T h e  m o st  im p o r ta n t th in g  a u n i­
v e r s ity  d o es  fo r  a to w n  is  th a t  i t  
te a c h e s  s tu d e n ts  to  sta n d  u p  and  
sa y  w h a t  th e y  th in k , w h ic h  le a d s  
to  b e tte r  c it iz e n sh ip  a n d  b e tter  
g o v ern m en t.”
M usic School - 
D edication  Set 
F or May 2 4
T h e  d ed ica tio n  o f  th e  S ch o o l o f  
M u sic ’s  n e w  b u ild in g  w i l l  b e  M a y  
24. M u sica l w o r k s  o f  L o w n d es  
M au ry, H o lly w o o d ; D r. H erb ert  
In ch , N e w  Y ork ; a n d  R o b ert S u t ­
to n , M S U  S c h o o l o f  M u sic  in s tr u c ­
tor, w i l l  h a v e  a  p rem ier  p er fo rm ­
a n ce  a t  th a t  t im e .
D e a n  L u th er  A . R ich m a n  sa id  
th e  fo r m a l d ed ica tio n  w i l l  b e  o n  
S u n d a y , b u t  th e  m u s ic a l fe s t iv it ie s  
w il l  b e g in  o n  M a y  22 a n d  e x te n d  
o v e r  a  t w o -w e e k  p er io d .
“P ro u d  M u sic  o f  t h e  S to rm ,” a  
ca n ta ta  ta k e n  fro m  th e  W a lt W h it ­
m a n  w o r k  o f  th e  sa m e  n a m e , w i l l  
b e  p er fo rm ed  b y  t h e  U n iv e r s ity  
S y m p h o n y  o rch estra  an d  ch o ru s o f  
150 v o ic e s  a s  th e  m a jo r  m u s ic a l  
w o r k  fo r  th e  d ed ica tio n . E u g e n e  
A n d r ie  w i l l  co n d u ct th is  co m p o si­
t io n  b y  L o w n d es  M au ry , a  n a t iv e  
o f  B u tte  a n d  a n  M S U  g ra d u a te .
T h e  r e lig io u s  co m p o sit io n , a 
s e tt in g  fro m  th e  P sa lm s co m p o sed  
b y  D r. H erb ert In ch , w i l l  b e  p er ­
fo rm ed  b y  a  ch o ru s o f  60 v o ic e s  an d  
o rch estra  u n d er  th e  d irec tio n  o f  
L lo y d  O ak lan d , M S U  c h o ra l d ir e c ­
tor.
T h e  O p era  W ork sh op  w i l l  p re ­
se n t  th e  “S a ilin g  o f  N a n c y  B e ll ,” 
“T h e  T e le p h o n e ,” an d  e x c e r p ts  
fro m  “S h o w b o a t” a t a  co n cer t o n  
T h u rsd a y , M a y  28.
T h e  U n iv e r s ity  S y m p h o n ic  b an d  
w il l  p re sen t a fo rm a l co n cer t  S u n ­
d ay , M a y  31, an d  a  co m p o sitio n  b y  
M on roe  D e J a rn e tte , m u s ic  sen ior;  
P a u l A b e l’s  “C yran o  d e  B e rg era c ,” 
an d  other, w o rk s .
Modern Arts Film 
Sunday Night at 8
“T h e  R u g g le s  o f  R ed  C ap ” w i l l  
b e  p r esen ted  S u n d a y  a t 8 p .m . in  
th e  S tu d e n t  U n io n  au d ito r iu m  as  
th e  th ir d  in  a  se r ie s  o f  M u seu m  o f  
M od ern  A r ts  f ilm s .
T h e  f ilm , p ro d u ced  in  1935, w a s  
d irec ted  b y  L eo  M cC arey . I t  sta rs  
C h a r les . L a u g h to n , M ary  B o la n d , 
C h a rles R u g g le s , a n d  Z azu  P itts .
C r itic s  c a lle d  th e  p ic tu r e  “a n  a d ­
m ira b le  v e r s io n  o f  a p o p u la r  c la s s ­
ic .” T h e  m o v ie , co n ta in in g  L a u g h ­
to n ’s  r ea d in g  o f  th e  G etty sb u r g  
a d d ress , is  th e  “b e st  in  th e  f ilm  
se r ie s ,” a cco rd in g  to  M iss C y r ile  
V a n  D u ser , S tu d e n t  U n io n  m a n ­
ager .
A  to ta l o f  212 s tu d en ts  fro m  46  
c la s s  A  an d  B  sc h o o ls  are en tered  
in  th e  fo u r  d iv is io n s  o f  th e  sp ee ch  
m e e t  —  d ec la m a tio n , e x tem p o r a n ­
eo u s sp ea k in g , o ra tory , a n d  d e ­
b a te . L a s t  y e a r ’s  sw e e p s ta k e s  w in ­
n ers , G rea t F a lls , an d  S t. L e o ’s, 
L e w isto w n , t ied .
Debate and Drama 
T h e  d eb a to rs w i l l  ta k e  th e  q u e s ­
tion: “R eso lv ed : T h a t th e  A tla n tic  
P a c t  N a tio n s  S h o u ld  F o rm  a  F e d ­
era l U n io n .” T h e  f in a l c o n te st  in  
d e b a te  w i l l  ta k e  p la c e  in  t h e  B it ­
terro o t rom  a t  4:30 p a n . S a tu rd a y .
T h e  L it t le  T h ea ter  fe s t iv a l  w i l l  
fe a tu r e  b o th  co m ed y  an d  tra g ed y  
in  its  26 e n tr ie s . B o th  o n e -a c t  
p la y s  a n d  cu ttin g s  fro m  th r e e -a c t  
p la y s  w i l l  b e  p resen ted . D a v id  
W eiss, ch a irm a n  o f  th e  fe s t iv a l,  
sa id  th a t  so m e  o f  th e  b e t te r -k n o w n  
p la y s  w o u ld  b e  “J a n e  E y r e ,” 
“S o rry , W r6n g  N u m b er ,” “O u tw ard  
B o u n d ,”  a n d  “T h e  T w o  M rs. C a r-  
r o lls .” S a tu rd a y  e v e n in g  th e  fo u r
Interchurch Picnic 
Scheduled Sunday
A n  In terch u rch  p ic n ic  w i l l  b e  
sta g ed  S u n d a y  a fter n o o n  a t  M arco  
f la ts , a b o u t 18 m ile s  u p  th e  B la c k -  
fo o t  v a lle y . T h e  a fter n o o n  w i l l  b e  
sp e n t  in  o u td o o r  recr ea tio n  fo l ­
lo w e d  b y  a  lu n ch . T o  c lo s e  th e  
a ftern o o n , w o r s h ip  s e r v ic e s  w i l l  b e  
co n d u cte d  aro u n d  a  ca m p fire  an d  
a d iscu ss io n  is  to  b e  le d  b y  D r. 
J . W . S w a ck h a m e r .
T h is  p ic n ic  w a s  p la n n e d  b y  th e  
In terch u rch  c o m m ittee  an d  a n y  
U n iv e r s ity  s tu d e n t  w is h in g  to  a t ­
te n d  sh o u ld  c o n ta c t  h is  In te r ­
ch u rch  r e p r e s e n ta tiv e  or c a ll 2562. 
P e r so n s  g o in g  w i l l  m e e t  b eh in d  
C orb in  h a ll  r ig h t a fte r  d in n er .
Today’s Meetings
D ec la m a tio n s , 8 a .m ., B itterro o t  
room .
• U n iv e r s ity  m o v ie , 7 p .m ., B it te r -  
room  room .
I n t e r s c h o l a s t i c  p r ize s  an d  
a w a rd s , 7:30 p .m ., S tu d e n t  U n io n  
a u d itor iu m :
D ec la m a tio n s , 8 p jn .,  G o ld  
room .
R EC , 4 p .m . M on d ay , E lo is e  
K n o w le s  room .
BY DEL MULKEY
E sta b lish e d  to  “p reserv e , p u b ­
lish , p rom ote , an d  p erp e tu a te  M on ­
ta n a ’s  h is to r y ,” th e  sp r in g  iss u e  o f  
“M on tan a  M a g a z in e  o f  H is to r y ” 
co n ta in s  co n tr ib u tio n s b y  th r e e  
M S U  fa c u lty  m em b ers.
P u b lis h e d  b y  th e  H is to r ica l S o ­
c ie ty  o f  M on tan a , th e  q u a rte r ly  
m a g a z in e  fe a tu r e s  an  a r t ic le  b y  
P ro f. R u fu s  C o lem a n  o f  th e  E n g ­
lis h  d ep a r tm en t, e n t it le d  “M ark  
T w a in  in  M on tan a , 1865” ; a n  a r ti­
c le  co n cern in g  “T h e  D ia r y  o f  J o h n  
F . D od so n ; H is  J o u rn ey  fro m  I l l i ­
n o is  to  H is  D e a th  a t  F o rt  O w en  
in  1852” ; a n d  a  s to ry  o f  “K o o ten a i  
C a len d a r  R eco rd s ,” w r it te n  b y  
P ro f. C a r lin g  M a lo u f o f  th e  a n th ro ­
p o lo g y  d ep a rtm en t, an d  T h a in  
W h ite , a  M on tan a  ran ch er .
T h e  p u b lic a tio n  is  n o w  in  it s  
th ir d  y ea r , an d  th is  sp r in g ’s  5 9 -  
p a g e  is s u e  fe a tu r e s  a n e w  la y o u t  
a rra n g em en t. A cco r d in g  to  M alou f, 
th e  m a g a z in e  i s  “r e c e iv in g  f in e
b e s t  p la y s  w i l l  b e  p resen ted  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  au d ito r iu m .
MIE Association 
A p p r o x im a te ly  200 s tu d e n ts  are  
e x p e c te d  to  a tten d  th e  M on tan a  
In ter sch o la st ic  E d ito r ia l a sso c ia tio n  
co n c la v e , a cco rd in g  to  A sso c . P ro f. 
R o b ert S tru ck m a n . H ig h lig h ts  o f  
th e  p rogram  F r id a y  m o rn in g  w i l l  
b e  t h e  a n n o u n c em en t o f  M IE A  
n ew sp a p er  r a tin g s  a n d  to u rs o f  t h e  
jo u r n a lism  sch o o l. T h e  p a p ers  are  
ju d g ed  on  y e a r  ’rou n d  p rod u ction . 
T h e  h ig h e s t  h o n o r  a w a rd ed  is  an  
a ll- s ta te  ra tin g , w h ic h  27 p a p ers  
r e c e iv e d  la s t  y ea r .
Golf and Tennis
B o th  th e  b o y s’ an d  g ir ls ’ g o lf  
m e e ts  w i l l  b e g in  a t  .8 a .m . to d a y  
at th e  M isso u la  C o u n try  c lu b . L a s t  
y e a r ’s  ch a m p io n s w e r e  P a tr ic ia  
V a u g h n , K a lisp e ll, an d  E d  W ood ­
lan d , B u tte  p u b lic .
H o ld ers  o f  th r e e  o f  th e  fo u r  te n ­
n is  t it le s , b o th  b o y s ’ an d  g ir ls ’, 
a r e  re tu rn in g  fo r  th e  m e e t  th is  
y ea r . R o g er  M eg er th , M isso u la , w i l l  
b e  w o r k in g  fo r  h is  th ir d  In ter -  
s c h o la s t ic  t it le , an d  P e te r  J a rd in g  
a n d  F ra n n ie  B erres , G le n d iv e , w i l l  
b e  tr y in g  fo r  th e ir  se co n d  d o u b le s  
ch a m p io n sh ip . R o x y  P err io r  a n d  
S h ir le y  T h o m a s o f  M isso u la  w i l l  
b e  tr y in g  fo r  th e ir  th ir d  In te r ­
sc h o la s t ic  d o u b le s  t it le . T h e  te n n is  
m e e ts  w i l l  b e  sc h e d u led  fro m  8 a m .  
to  5 p .m . b o th  to d a y  an d  to m o rro w .
Field Events
T h e  tra ck  p ro g ra m  w i l l  b e g in  
th is  a fter n o o n  a t  1 p .m . o n  D o r n -  
b la se r  f ie ld , w ith  a  p a ra d e  o f  t h e  
a th le te s , le d  b y  th e  M S U  M a rch ­
in g  b a n d . T o m o rro w  a fter n o o n , 
th e  p rogram  w i l l  o p en  w ith  th e  
p resen ta tio n  o f  t h e  n e w  m em b er s  
o f  T a n a n -o f-S p u r , w h o  a re  ta p p ed  
a t 6 a .m . S a tu rd a y . T h e  P ersh in g  
R if le  te a m  an d  R O TC  S p o n so r  
co rp s w i l l  p re sen t m a rch in g  m a n ­
e u v e r s  b e fo r e  th e  tra ck  e v e n ts  
b eg in .
Movie, Dance End Meet
T h e  c lo s in g  e v e n ts  o f  th e  m e e t  
w il l  in c lu d e  “T h is  I s  Y o u r  U n i­
v e r s ity ,” a  m o v ie  o n  M S U , p r e ­
se n ted  in  th e  B itterro o t room  o f  
th e  S tu d en t U n io n  a t  8:15 p .m . to ­
m o rro w . T h e n  th e  B e a r  P a w s  w i l l  
o p en  th e  F ish  B o w l in * th e  C op p er  
room , a n d  th e  In ter sch o la st ic  d a n ce  
in  th e  G o ld  ro o m  a t  9 p .m . w i l l  co n ­
c lu d e  th e  t w o -d a y  m e e t .
r e sp o n se  arou n d  th e  country,.”
A lso  m en tio n ed  in  th e  m a g a z in e  
is  th e  b o o k  w r it te n  b y  lib ra r ia n  
M . C a th er in e  W h ite , e n t it le d  
“D a v id  T h o m p so n ’s  J o u rn a ls  R e ­
la t in g  to  M on ta n a  an d  A d ja cen t  
R eg io n s, 1802-1812 .” F iv e  h u n d red  
co p ie s  o f  th e  b o o k  w e r e  p r in te d  
b y  th e  U n iv e r s ity  P ress , an d  300  
h a v e  b e e n  so ld .
A  b o o k  r e v ie w  b y  M S U  g ra d u a te  
R ich ard  F orb is , w h o  n o w  is  in  th e  
E a st d o in g  w o rk  to w a rd  a  d octor’s  
d eg ree , is  p r in te d  in  th e  “B o o k  
R e v ie w ” se c tio n  o f  th e  h is to r ica l  
m a g a z in e .
S in g le  co p ies  o f  th e  p u b lic a tio n  
a re  p r iced  a t  $1 , b u t  in te re sted  p er ­
so n s  m a y  jo in  th e  H isto r ica l S o c ie ty  
b y  p a y in g  $3 an d  r e c e iv e  a  y e a r ’s  
su b scr ip tio n  to  th e  m a g a z in e . 
C o p ies a re  a v a ila b le  fo r  r ea d in g  in  
th e  U n iv e r s ity  lib ra ry .
T h e  H isto r ica l s o c ie ty  w a s  
fo u n d ed  in  1865 b y  a n  a c t  o f  th e  
s ta te  le g is la tu r e .
f M ontana M agazine o f H is to ry  H as 
| T h ree  M SU F a cu lty  C on tribu tions
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The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced Ki- 
meen) is # derived from  th e original 
Selish Indian word and m eans “some­
thing w ritten or a  “m essage/*
Published every Tuesday, W ednesday, 
Thursday, and Friday o f  the co llege year  
by the Associated Students o f M ontana  
S tate  U n iversity. Represented fo r  na­
tional advertising by N ational Adver­
tisin g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton, Los A ngeles, S an  Francisco. E n ­
tered as second-class m atter a t  M issoula, 
M ontana, under A ct o f  Congress, March 
3, 1879. Subscription rate  $8.00 per year.
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
The Yank’s Pride and Sgt. York Once Enjoyed a . .  .
Visit on This Campus
Editor, B ill J o n e s ; B usiness M anager, 
W innie D in n ; A ssociate Editors, Joan  
Brooks, Ray Moholt, Bob N ew lin , Carla 
W etzsteon ; Photographers, Ted H ew ett, 
Chuck Cooper; Circulation, P a t  E y e r ; 
Faculty Adviser, Ed Dugan.
Printed by the U n iversity  Press
Interscholastic
COMPETITORS 
AND VISITORS
BE ON YOUR M ARK 
w i th . . .
Jersilds
TRIPLE-KNIT T-SHIRTS
In  n ew  colors w ith  
con trasting  stripes
•  N A V Y  •  G R E Y
•  R E D  •  B L U E
•  G R E E N
In both crew and V-necks 
at $2.95 and $3.75
403 North Higgins
Bring Your Car 
In To
ZIP
— for
WHEEL ALIGNMENT 
BRAKE SERVICE 
WHERL BALANCE 
MOTOR TUNE-UP 
HEADLIGHTS
ZIP
A uto Service
‘T he S afety  Shop’ 
251 West Main
A ctives, O fficers
N e w  a c t iv e s  o f  S ig m a  A lp h a  
E p silo n  in it ia te d  la s t  M on d ay  
n ig h t a re  J a ck  L e s lie , S ta n fo rd ;  
B il l  H a m m er, S t a n f o r d ;  B ill  
D eH o n , G rea t F a lls ;  M a r ly n  J e n ­
sen , M ile s  C ity ; G len  B u rto n , 
M ile s  C ity; J o h n  D u n d a s, G rea t  
F a lls ;  an d  B o b  M cG u ire, S ta n fo rd .
N e w  o ff ic e r s  o f  S A E  a re  w a rd en , 
M ilt W ord al, B ig  T im b er; h era ld , 
J o h n  E ar ll, G rea t F a lls ;  co rre sp o n ­
d en t, J im  B r o w n , C lev e la n d , O hio; 
an d  ch a p la in , J im  R y a n , A n c h o r -  
r  a g e , A la sk a .
J o h n  E ar ll, G rea t F a lls , w a s  a p ­
p o in ted  n e x t  y e a r ’s  ru sh  ch a irm a n  
fo r  S A E .
W SSF P lans
A uction
W ednesday
F or F riend ly  Service . . .
•  CONOCO GAS
•  LUBRICATION
•  TIRE REPAIR
Battery Service - Tires - Accessories
EAST SIDE SERVICE
900 E. Broadway Ralph Starr Jr.
S te a k  d in n ers , h o u se  b o y s  an d  
g ir ls , an d  th e  H o m eco m in g  q u een , 
K a y  H u d son , o f  R ap id  C ity , S . D ., 
w il l  b e  on  th e  b lo ck  a t  a  C h in ese  
a u ctio n , sp o n so red  b y  th e  W orld  
S tu d en t S e r v ic e  fu n d , W ed n esd a y , 
at 7 p .m ., in  th e  g a m e room  in  th e  
S tu d e n t  U n io n .
O th er  q u een s  p ick ed  d u r in g  th e  
y e a r  w i l l  b e  a u ctio n e d . L a te  p e r ­
m iss io n  b la n k s  a re  a n o th er  sp e c ia l  
fe a tu r e  o f  th e  a u ctio n . T h e  S ig m o -  
b ile  w i l l  g o  o n  th e  b lo ck .
P r o ceed s  w i l l  b e  tu rn ed  o v e r  to  
th e  K o rea n  R e lie f  fu n d , th e  sa m e  
o rg a n iza tio n  to  w h ic h  W S S F  se n t  
c lo th e s  co lle c te d  .in a  d r iv e  la s t  
m o n th .
F ollow  the Cars to  the
93  STO P and GO DRIVE-IN
HIGHWAY 93 SOUTH — MISSOULA
Reconditioned
SPECIALS
The cars listed below are 
sound, dependable GOOD- 
WELL Used Cars.
1950 CHEVROLET 2-Door 
T an , g o o d  ru b b er . S to p  
in  an d  d r iv e  it .
1948
PON TIA C CONVERTIBLE 
N e w  to p , lo w  m ile a g e , 
ca n a ry  y e llo w , H y d ra m a tic .
I t  is  r e a lly  n ic e .
And Many More 
To Choose from at
OLNEY MOTORS
P O N T IA C  -  C A D IL L A C  
300 W. Main Phone 2101
Butte Drum Major 
Leads MSU Band 
At Interscholastics
It was in 1922 that a tall, thin kid from Gallatin County high 
school came to the University to compete in the declamation contest. 
He went home with a third place ribbon for his speech, “College 
Spirit.” His name? Gary Cooper.
S in c e  1904 h ig h  sc h o o l s tu d en ts  h a v e  b een  g a th e r in g  on  th e  M S U  
cam p u s fo r  th e  “C lim a x  o f  th e  H ig h  S ch o o l Y ea r .” At, f ir s t , In te r ­
sch o la s tic  w a s  o n ly  a  tra ck  m ee t. T h rou gh  th e  y ea rs  m a n y  e v e n ts  
h a v e  b e e n  a d d ed , in c lu d in g  sp ee ch , l i t t le  th e a ter , g o lf , t e n n is , and  
jo u r n a lism  co m p etitio n .
This Is the Real Deal .  .  .
The Kaimin extends a welcome to all participants and spectators 
of the 47th Interscholastic. Take advantage of your two-day stay 
at the University to examine the varied departments of the school. 
You Interscholastic visitors planning a college career w ill have an 
opportunity these two days to learn a side of college life  more 
interesting and “real” than that presented in printed pamphlets.
What to Watch for . . . Besides Women . . .
H ig h  sch op l s tu d en ts  e v a lu a t in g  c o lle g e s  b e fo re  m a k in g  a  ch o ice  
sh o u ld  n o te  th e  e x te n s iv e  b u ild in g  p ro g ra m  o n  Ccunpus. A lm o st  co m ­
p le te d  are  C ra ig  h a ll  (n e w  m e n ’s  d o rm ) a n d  th e  M u sic  b u ild in g . S c h e d ­
u le d  fo r  co m p le tio n  th is  fa l l  a re  th e  L ib era l A r ts  b u ild in g  a n d  th e  
W o m en ’s  cen ter . T h e  F ie ld  H o u se  h a s  b een  p ro m ised  fo r  th e  1953-54  
s e a so n ’s  b a sk e tb a ll co m p etit io n . P la n n e d  fo r  th e  fu tu r e  is  a  n e w  S tu ­
d en t U n io n  b u ild in g .
A s id e  fro m  th e  e x c e l le n t  e d u ca tio n a l fa c il it ie s  a v a ila b le , M S U  h a s  
m a n y  recr ea tio n a l o p p o rtu n itie s . H u n tin g  in  th e  fa l l,  f ish in g  in  th e  
sp rin g , n a m e  b a n d s e v e r y  q u arter , a n d  a  h o s t  o f  so c ia l fu n c t io n s  th r o u g h ­
o u t th e  y e a r  k e e p  c o lle g ia n s  b u sy .
T h e  R e s e r v e  O ffic er s  T r a in in g  C orp s p rogram  o n  ca m p u s g iv e s  h ig h  
sc h o o l g ra d u a te s  a  c h a n ce  to  c o m p le te  th e ir  c o lle g e  ed u ca tio n s  b e fo re  
g o in g  in to  th e  se r v ic e . Y o u  w i l l  f in d  i t  m u ch  ea s ie r  to  g o  in to  c o lle g e  
d ir e c t ly  fro m  h ig h  sc h o o l w h ile  y o u  a re  s t i l l  in  th e  h a b it  o f  stu d y in g .
T h ese  tw o  d a y s w i l l  b e  lo n g  rem em b ered  in  y o u r  l iv e s , a s  s im ila r  
d a y s a re  n o w  ch er ish ed  in  th e  m in d s  o f  th o se  w h o  a tten d ed  In ter sch o ­
la s t ic s  in  th e  pkst.— R .M .
SAE A nnounces
T h e  M S U  M arch in g  b an d , p a ra d ­
in g  in  fu ll-d r e s s  u n ifo rm , w i l l  op en  
th e  In ter sch o la st ic  tra ck m e e t F r i­
d a y  a fter n o o n  a t  1, acco rd in g  to  
J u s t in  G ray , d irec to r . T h e  b a n d  
w il l  le a d  a p a ra d e  o f  a ll  a th le te s  
e n tered  in  th e  m ee t, arou n d  th e  
D o m b la s e r  f ie ld  track .
D on  H a rd isty , d ru m  n ja jor  fro m  
B u tte , w i l l  lea d  th e  5 0 -p ie c e  b an d . 
D u rin g  th e ir  m a rch  th e y  w i l l  
p la y  “T h e  B o o ste r ,” b y  K le in , “M en  
o f  O h io ,” b y  F illm o re , “T h e  S ta r  
S p a n g le d  B a n n er ,” a n d  “M on tan a .” 
S a tu rd a y  a fter n o o n  th e  2 8 -p ie c e  
A R O T C  b an d , d irec ted  b y  J a ck  
M cF arlan d , A n a co n d a , w i l l  p e r ­
fo rm . T h e y  w i l l  b e  le d  b y  D ru m  
M ajor G ary  F rey , O ak lan d , C alif.
T h e  g ro u p  w i l l  p la y  fo r  a  se r ie s  
o f  m a rch in g  m a n e u v e r s  p er fo rm ed  
b y  th e  P e r sh in g  R if le  tea m  an d  
th e  RO TC  sp on sor  corp s.
Tops for Radio and
Electrical Repai
Waif or d Electri
513 S. Higgins—Ph. 3566
P l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
I  TAXI
s 6644
=  “The Thinking Fellow 
M Calls a Yellow”
fillllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ALASKA, HAWAII
and the WEST
Exceptional opportunities. R egister n o w ! 
W estern certification  booklet w ith  
Free L ife  M embership
HUFF TEACHERS AGENCY
Phone 6653 
Member NATA
Frank Sinatra
Now Recording w ith Capit;
“LEAN BABY”
“I’M WALKING
BEHIND YOl
HEFTE'S MUSIC 
SHOP
1 B r i l l ia n t . . .  d e v a s ta tin g '.. .  ex trao rd in ary . I t  glow s w ith  
th e  heat o f th e  hum an h e a rt.” - chov/ thbk. n. y„ nmw
ACADEMY AWARD WINNER
CAM PUS— N o w  thru Tues.
$395
MORE SHOE VALUE!
W e have th e  la rgest selection of $3.95 C asual 
Shoes in  M issoula. See them  in  . . .
' W  W H ITE
•  EGG SH ELL •  YELLOW
•  M EXI-M ULTI •  P IN K
•  RED •  VIOLET
Sizes 4-6 • W idths—N arrow , M edium
In Missoula It's
SAVON'S
208 N  orth  Hijrjriiis
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rrizzly Baseball Club 
Meet Bobcats Saturday
 ̂ n e w  s ta te  in te r c o lle g ia te  r iv -  
y w i l l  b eg in  S a tu rd a y  a ftern o o n  
e n  th e  G r izz lie s  m e e t  M on tana  
te  c o lle g e ’s  B o b ca t b a seb a ll 
m  in  a  d o u b le h e a d e r  a t  B o z e -  
n.
Coach Frank Milburn, man-
r iz z ly  C ourtm en
0 L eave M on day
rhe G rizz ly  te n n is  tea m  w i l l  
y e  M on d ay  fo r  U ta h , w h e r e  th e y
1 p la y  U ta h  S ta te  in  m a tch es  
it w e r e  ca n ce led  e a r lie r  in  th e  
ison b eca u se  o f  b a d  w ea th er ,  
ach J a ck  M ood y sa id  th e y  m a y  
ire to  f in is h  fo u r  g a m es th a t  
re  ca n ce led  a t  B Y U  fo r  th e  
n e reason .
Vfter th e se  m a k eu p  m a tch es  a re  
n p leted , th e  te n n is  sq u a d  w i l l  
o n  to . a  co n feren ce  m e e t  a t  D e n -  
• M a y  21 -23 .
agrer Bill Campbell, and the 16- 
man diamond crew w ill leave 
for the Aggie homeland shortly 
after lunch today. Gene Carlson 
is scheduled to start on the 
mound for MSU in the first game 
tomorrow afternoon. Dick Han- 
jsen w ill pitch the second game.
P itch ers  m a k in g  th e  tr ip  b e s id e s  
C arlson  an d  H a n sen  are  C lare  
J o h n sto n , D a lla s  R oots, a n d  R o g er  
M arsh a ll. C a tch ers E d  A n d erso n  
an d  J im  G ra ff  w i l l  co m p le te  th e  
M on ta n a  b a ttery . In f ie ld e r s  g o in g  
to  B o zem a n  a re  D o n  C lark , f ir s t  
b a se ; D o n  N ico l, se co n d  b a se ; C lin t  
H u m b le , sh ortstop ; S a m  D a v is , 
sh ortstop ; an d  D a le  K is lin g , sh o rt ­
sto p  or seco n d  b a se .
O u tfie ld er s  a r e  c o -c a p ta in  D o n  
O lson , le f t  f ie ld ;  J im  M u rray , c e n ­
ter  fie ld ;  an d  C arlson  o r  H a n sen  a t  
r ig h t  f ie ld . C h et S w e a r in g e n  w i l l  
a lso  m a k e  th e  tr ip  a s  a n  o u tf ie ld er .
^ { j r,ve 'n f°r our thorough
M A R F A K
LUBRICATION
SERVICE!
W e  a p p ly  M arfak  ch a ss is  lu ­
b r ic a t io n  u s in g  s p e c ia l  ch a r ts  
fo r  y o u r  m a k e  o f  car. A n d  
w h i le  w e ’re  a b o u t  i t ,  w e ’l l  in ­
s p e c t  t ir e s  fo r  c u ts ;  m u ffler  a n d  
t a i l  p ip e  f o r  r u s t  h o le s ;  c h e c k  
fo r  lo o s e  w ir e s , e t c . . . .  th in g s  
th a t  m ig h t  ca u se  tr o u b le  la te r  
o n !  C o m e  in  fo r  lo n g e r  
la s t in g  M arfak  lu b r ic a -  
t io n 't o d a y .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
C ollin’s T exaco  Service
Corner Higgins and Sixth Phone 6180
T A L L  - T A L L  - T A L L T A L L  - T A L L
TALL?
FASHIONS FOR THE
'TALL GAL"
Wonderful Selection of 
Cottons and ‘Rayon Linens
IN  STREET, DRESSY, AND 
SUNBACK STYLES
$16.95 and up
Parade of Athletes Starts 
1953 Interscholastic at 1:30
M ontana’s 47th In terscholastic  trac k  and  field  m eet w ill 
begin  w ith  the  annua l parade of a th le tes around  D ornblaser 
field  a t 1:30 p.m. today. Seven hun d red  and  six ty-five studen ts 
from  95 M ontana h igh schools w ill p artic ip a te  in  th e  b ig  tw o- 
day  affair, w hich is th e  clim ax of th e  h igh  school year.
T h e  f ir s t  tra ck  e v e n ts  w i l l  b e  th e
B u tte  in  20 se co n d s f la t  to  b e tter  
th e  record  o f  20.4 w h ic h  h e  s e t  
a t la s t  y e a r ’s  m ee t.
tr ia ls  o f  th e  100 -y a rd  d a sh , fo l ­
lo w e d  b y  th e  tr ia ls  in  th e  1 20 -yard  
h ig h  h u rd les. T h e  s e m i- f in a ls  in  
th e se  tw o  e v e n ts  w i l l  fo llo w  th e  
tr ia ls . T h e  n e x t  e v e n ts  in  ord er  
a re  th e  4 4 0 -y a rd  ru n , tr ia ls; c la ss  
B  m ile  ru n , f in a ls ;  2 2 0 -y a rd  d a sh , 
tr ia ls; c la s s  A  880-yard *  ru n , 
f in a ls ;  18 0 -y a rd  lo w  h u rd les , 
tr ia ls; 2 2 0 -y a rd  d ash , s e m i-f in a ls ;  
w ith  f in a ls  in  th e  c la s s  B  p o le  
v a u lt  an d  c la ss  A  h ig h  ju m p  b e in g  
h e ld  co n cu rren tly  w ith  th e  ru n n in g  
e v en ts .
T r ia ls  in  th e  fo llo w in g  f ie ld  
e v e n ts  w i l l  b e  th e  c la s s  B  d iscu s  
th ro w , c la ss  A  sh o tp u t, c la s s  B  
ja v e lin  th ro w , c la s s  A  b ro a d  ju m p ;  
fo llo w e d  b y  c la ss  B  sh o tp u t, c la ss  
A  ja v e lin  th ro w , c la s s  B  • broad  
ju m p , an d  c la ss  A  d iscu s th ro w .
T h is  y e a r ’s  m e e t  • sh o u ld  se e  
th r e e  n e w  reco rd s in  c la s s  A  o n  
th e  b a s is  o f  p er fo rm a n c es  to  d a te . 
J im  R ob an  o f  G rea t F a lls  to ssed  
th e  d iscu s  165 f e e t  7%  in c h e s  la s t  
w e e k  to  top  th e  o ld  record  o f  151 
f e e t  IV4  in c h e s  se t  b y  L o ra n  P erry , 
G reat F a lls , in  1947.
In  th e  sh o tp u t, R ob an  h a s to ssed
F lyin g  H igh  . . .
th e  b a ll 54 fe e t  9%  in ch es  to  b e t ­
te r  th e  o ld  m a rk  o f  52 f e e t  8%  
in c h e s  s e t  b y  P erry  in  1948. C on n ie  
O rr o f  M isso u la  ra n  th e  180 -yard  
lo w  h u r d le s  la s t  w e e k  a g a in st
SEE YOUR
O ldsm obile
D ealer
For the Best in Used Cars 
Service Facilities 
Body and Paint Work 
’53 Rocket Oldsmobiles
Turmell M otor Co.
224 W. Main Phone 2683
FO R PICNIC SUPPLIES
PA P E R  PLA TES, PA PE R  
CUPS, COLD M EATS, 
POTATO CH IPS, 
AND BEVERAGES
To
OLSON’S
2105 SOUTH HIGGINS
T A L L  - T A L L  - T A L L  - T A L L T A L L
DICK LINDSAY 
Dick Lindsay, sophomore Griz­
zly hurdler, has been clocked at 
14.8 in the high hurdles this sea­
son. He w ill be one of the strong­
est contenders in the Western 
divisional meet at Provo, Utah, 
tomorrow.
S o ftb a ll R esu lts—
Jumbo hall scored a 21-5 v ic ­
tory over Education club. The 
Sigma Nu-Theta Chi game was 
postponed until today at 10 a.m.
Fishing Season Is Here
Letfs O pen  th e  
Season  
T his S u n d a y  
B y  C atch in g  O ur  
L im it in  
R o ck  C reek
- 20 MILES EAST OF MISSOULA -  
A n d , A fte r  a  G ood D a y  o f F ish ing  
S to p  in  fo r  a  S n ack  a t  th&
ROCK CREEK LODGE
T he M ost IJltra-M odern  
, D rive-in
W ith  F ood  a t Its B est
O ur B eef Is G roun d  
a n d  P u ttied  
In  O ur O w n M achines
H am burgers  
Malts and Shakes 
Sundaes — R oot B eer
BOBBIE’S WHISTLE-STOP
BOBBIE HILLMAN 
FLOYD ANDERSON
ONE BLOCK NORTH 
OF FAIRGROUNDS
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GOLDEN
PHEASANT
11 :80 A.M. TO 12 P JI. WEEKDAYS 
11:80 A H . TO 8 A J i  SATURDAYS 
(Cloacd Wednesdays)
Teas, D inners H on orin g  M others , 
O th er D oings K e e p  G reeks B u sy
For---
Fine C lean in g  
For---
Fast Service
610 South Higgins
BY BARBARA SHEFFELS
Mothers were guests of honor at sorority and fraternity 
houses last week end with several coming from out of town to 
attend Mother’s Day teas and dinners. House Aber days, desert 
dances, and exchange picnics continue to be spring pastimes 
of the G r e e k s . ----------------------------------------
K ap p a  m o th ers  a n d  fa th e r s  w e r e  
e n ter ta in ed  a t  a  te a  a t  th e  K K G  
h o u se  S u n d a y  a ftern o o n .
\ S e v e r a l o u t -o f - to w n  g u e sts  a t ­
ten d e d  th e  a n n u a l M oth er’s  d a y  
te a  a t  th e  K ap p a  A lp h a  T h eta  
h o u se  S u n d a y . V iv ia n  S le tte n , 
B illin g s , sa n g  tw o  se le c tio n s .
T w e n ty  T h e ta s  w e r e  e n ter ta in ed  
a t a  S ig m a  P h i  E p s ilo n  d ese r t  
d a n ce  W ed n esd a y  ev e n in g .
S ig m a  K a p p a  a n d  A lp h a  T a u  
O m ega  h ad  a n  e x c h a n g e  p icn ic  
W ed n esd a y .
K a ty  K a y le , W itch ita , K a n ., is  
v is it in g  th e  S ig m a  K a p p a  h o u se .
A lp h a  P h i m o th ers  w e r e  h o n o r e d  
a t a  M o th er’s  d a y  te a  la s t  S u n d a y .
W eek -en d  g u e s ts  o f  A lp h a  P h i
WELCOME
H igh School Students
We cordially invite you to the 47th Inter­
scholastic Meet. We hope you’ll find your 
experiences here broadening and rewarding 
. . . and that many of you will return for 
University study.
Whether you’re here but a few days or for 
several years’ study at the University, we 
stand ready to help you with your personal 
needs and look forward to serving you with 
quality and guaranteed satisfaction.
Western Montana’s Family Shopping Center 
Since 1865
WELCOME
Interscholastic Participants
D rop  in  a t Y ou r C onvenience
fo r
FOUNTAIN SERVICE
ICE CREAM
SANDWICHES 
SHAKES or MALTS 
MEALS
Open from
7:20 a.m. — 12:00 a.m. Friday 
7:20 a.m. — 5:00 p.m. Saturday
Student Union Coke Store
w e r e  M rs. M ary  D ick so n , H a v re;  
M rs. R u b y  B ren n a n , W a sh in g to n , 
D . C.; M rs. M ilto n  B r o w n , B u tte ;  
and  M rs. B e r th a  J o h n s , G rea t  
F a lls . .
J o h a n  M iller , F a ir v ie w , w a s  in  
ch a rg e  o f  a  M o th er’s  d a y  tea  g iv e n  
b y  this P h i D e lt s  la s t  S u n d a y .
D a le  A d a m s ’49 is  a  g u e s t  o f  th e  
S A E s th is  w e e k .
A lp h a  P h i h o u se  A b e r  d a y  w a s  
la s t  S a tu rd a y .
F resh m a n  A lp h a  P h is  g a v e  a  
sc h o la r sh ip  p a r ty  fo r  th e  u p p er ­
c la ssm en  M o n d a y  n ig h t.
D e lta  G am m a m o th ers  w e r e  
g u e sts  a t  a  M oth er’s  d a y  te a  a t  th e  
D e lta  G a m m a  h o u se  S u n d a y . P in k  
ca n d les , p in k  tu lip s , an d  b r id a l 
w r e a th s  d eco ra ted  th e  ta b le s . M rs. 
L e w is , M rs. A tk in so n , an d  M rs. 
D ra g s ted t p ou red .
S h ir le y  xE m b o d y  ’52 w a s  a  g u e st  
a t  th e  D e lta  G am m a h o u se  la s t  
w e e k  en d . S h e  sto p p ed  in  M isso u la  
e n  ro u te  to  W a sh in g to n , w h e r e  sh e  
w il l  w o rk  u n til  S ep tem b er .
D e lo r e s  W ein g a rt, S i lv e r  S tar , 
r e c e iv e d  th e  S ig m a  N u  p in  .o f B il l  
C ook , M on ta n a  S ta te  co lleg e .
A  b ir th d a y  d in n e r  in  th e  C orb in  
h a ll  d in in g  room  w a s  g iv e n  T u e s ­
d a y  b y  th e  N e w  h a ll  g ir ls  in  h o n o r  
o f  g ir ls  w h o s e  b ir th d a y s  are  A p r il  
1 th ro u g h  O ct. 1. P r e s id e n t  an d  
M rs. M cF arlan d , D r . a n d  M rs. 
J e s se , a n d  M iss E lea n o r  M a cA rth u r  
w e r e  th e  h o n o red  g u ests .
N e w  h a ll’s  a n n u a l sp r in g  fu n c ­
t io n  w a s  a  p ic n ic  a t  S le e p in g  C h ild  
h o t sp r in g s  la s t  S u n d a y . D r . an d  
M rs. C h ap m an  an d  D r. a n d  M rs. 
D ie tte r t  ch a p ero n ed  th e  grou p .
F ra te rn ity  M en  
G ive T h ree  P ins
T w o  S ig m a  N u s  a n d  a  P h i D e lt  
lo s t  fr a te r n ity  p in s  to  th e  fa irer  s e x  
la s t  w e e k , w h i le  o n e  P h i S ig  p a rted  
w ith  a  h ig h  sc h o o l r in g .
P a t  F erg u so n , K a p p a  K a p p a  
G am m a fro m  M isso u la , r e c e iv e d  a  
S ig m a  N u  p in  from ' D ic k  B ig g e r -  
s ta ff , L e w is to w n .
H e le n  P e ter so n , G rea t F a lls , 
K a p p a  A lp h a  T h eta , is  p in n e d  to  
D o n  C h a n ey , L iv in g s to n , S ig m a  N u .
M au ry  L o k e n s g a r d ,  H a v re , 
p i n n e d  A r le n e  W er le , D e lta  
G am m a fro m  B ill in g s . M au ry  is  a  
P h i D e lt .
P a tt i W ood cock , I^K G  fro m  M iles  
C ity , r e c e iv e d  a  r in g  (h ig h  sc h o o l)  
fro m  V an  O lsen , c la s s  o f  ’51, S id ­
n e y . V a n  is  a  P h i S ig .
G a y le  G ib b on s, B illin g s , r e c e iv e d  
a  S ig m a  N u  se ren a d e  M o n d a y . S h e  
i s  p in n e d  to  W ard  S h a n a h a n , M iles
C ity .
4 B’s CAFE
T he B est in  T ow n —
^  Va C hicken in a Basket - 
^  Fish and  C hips - - - -  • 
^  B arbecued  T w inburger -
-  7 5 *
-  7 0 *
-  5 5 *
With Hot Sauce and Fries
SANDWICHES FAIRWAY DRIVE IN
On Highway 93 South
FOUNTAIN
“H om e o f th e  B asketh urger99
Cotton
Dresses
Mare Enchanting 
Than Ever .  .  .  
More-Than-Ever of 
Your Spring-Summer 
Round of Activities .
Wonderful New 
Cottons by Jonathan 
Logan, Dorothy Hubbs,
■ and Berkeley Junior are your best 
summer buy in Styling, Fabric, Fit 
and Price
COTTON SEPARATES 
by Susan Thomas and Jonathan Logan
DENIMS, NYLONS, ORLONS
S T O R E  8 OR W O M E N
TH E
COLLEGE
FAVOR1TI
GUARANTEED
STEAKS
4  B ’s  CAFE
